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ABSTRAK 
Keberhasilan lembaga pendidikan sangat bergantung pada kepemimpinan 
kepala sekolah, dalam memberdayakan SDM yang ada. Sehingga gagal dan 
berhasilnya sebuah organisasi pada lembaga pendidikan menjadi tanggung jawab 
kepala sekolah melalui kepemimpinannya. Salah satu faktor utama kemajuan 
sekolah dari sisi akademik akan terlihat dari kurikulum yang digunakan, karena 
kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Madrasah Aliyah (MA) Muslimat NU Kota Palangka Raya, adalah 
lembaga pendidikan dengan akrediatsi “A” yang dikelola oleh YPMNU. Sejak 
pendiriannya hingga sekarang hanya memiliki satu pimpinan. Sebagian guru 
menyatakan perlu adanya penyegaran. Dalam proses KBM, kurikulum yang 
digunakan masih minim dari ciri khas lembaga pendidikan Nahdatul Ulama. 
Indikatornya diketahui dari mata pelajaran ke NU an,  hanya dialokasikan waktu 1 
jam pelajaran. Inilah yang menjadi dasar Madrasah Aliyah (MA) Muslimat NU 
sebagai  subyek penelitian ini. 
Tujuan penelitian ini adalah 1). Memperoleh gambaran empiric tentang 
gaya kepemimpinan kepala sekolah Madrasah Aliyah (MA) Muslimat NU Kota 
Palangka Raya. 2). Mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam 
pengembangan kurikulum pada lembaga pendidikan Pada Madrasah Aliyah (MA) 
Muslimat NU Kota Palangka Raya.  
Permasalahanya adalah 1). Bagaimana Gaya Kepemimpinan Kepala 
Madrasah Aliyah (MA)  Muslimat NU Kota  Palangka Raya ? 2). Bagaimana cara 
yang dilakukan  Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum pada Lembaga 
Madrasah Aliyah  (MA) Muslimat NU Kota   Palangka Raya ? 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan 
naturalistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi. Informan diambil dengan purposive sampling. Teknik 
analisis data dilakukan dengan cara reduksi data (data reduction), penyajian data 
(data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing atau verivication). 
Sedangkan teknik pengecekan analisis data dilakukan dengan credibility melalui 
langkah perpanjangan pengamatan dan triangulasi sumber, dependability dan 
confirmability. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1). Kepala Madrasah Aliyah (MA)  
Muslimat NU Palangka Raya sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
secara baik,  tampaknya memiliki  gaya kepemimpinan yang beroreintasi pada 
hubungan kemanusiaan (poeple oreinted) Gaya kepemimpinannya adalah gaya 
demokratis dan gaya situasional. 2). Pengembangan Kurikulum yang dilakukan 
oleh kepala Madrasah Aliyah (MA) Muslimat NU adalah dengan memberlakukan 
dua macam kurikulum yaitu KTSP pada kelas XII dan Kurikulum 2013 di kelas X 
dan XI. Hal ini terjadi adanya tuntutan bahwa, ditahun selanjutnya setiap lembaga 
pendidikan dalam proses KBM menggunakan kurikulum 2013. Sisi kelebihannya 
adanya penilaian secara holistik meliputi domain sikap, keterampilan dan 
pengetahuan. Untuk kurikulum pada mata pelajaran, pengembangan yang 
dilakukan adalah membuat sub-sub mata pelajaran Ke NU an yaitu mata pelajaran 
Al-qur’an, PPI dan Muhadarah. 
  
Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan dan Kurikulum 
 
ABSTRACT 
The success of educational institutions is highly dependent on the 
leadership of the principal, in empowering the existing human resources. So 
failing and success of an organization in educational institutions is the 
responsibility of the principal throug his leadership. One of the main factors of the 
academic progress of schools will be seen from the curriculum used, because the 
curriculum is a tool to achieve educational goals. 
Madrasah Aliyah (MA) NU Moslem city of Palangkaraya, is the 
institution with akrediatsi "A" managed by YPMNU. Since its establishment until 
now have only one leader. Some teachers expressed that should the refreshment. 
In the process of teaching, the curriculum used is still minimal characteristic of 
educational institutions NU. Known indicator of subjects to NU's, allocated only 1 
hour lesson. This is the basis of Madrasah Aliyah (MA) NU's as the research 
subject of the rescard. 
The purpose of this study was 1). Obtain empirical overview of the 
principal's leadership style Madrasah Aliyah (MA) NU Moslem city of 
Palangkaraya. 2). Knowing the style of principal leadership in curriculum 
development in educational institutions In Madrasah Aliyah (MA) NU Moslem 
city of Palangkaraya. 
The issue is are 1). How Leadership Style Head Madrasah Aliyah (MA) 
NU Moslem city of Palangkaraya? 2). How can that be done Principal in 
curriculum development at the Institute of Madrasah Aliyah (MA) NU Moslem 
city of Palangkaraya? 
This research uses qualitative research, with a naturalistic approach. Data 
was collected by interview, observation and documentation. Informants were 
taken by purposive sampling combined with snowball sampling. Data analysis 
technique is done by way of reduction of the data (data reduction), presentation of 
data (data display) and conclusion (conclusion drawing or verivication). While the 
technique of checking the credibility of data analysis done through an extension 
step observation and triangulation of sources, dependability and confirmability. 
The results showed that: 1). Head Madrasah Aliyah (MA) NU Moslem 
Palangkaraya has been carrying out the duties and responsibilities as well, seems 
to have a leadership style that beroreintasi in human relations (poeple oreinted) 
style of leadership is democratic style and situational style. 2). Curriculum 
development conducted by the head of Madrasah Aliyah (MA) NU Moslem is to 
impose two kinds of curriculum is the curriculum in class XII and Curriculum 
2013 in class X and XI. This occurs demands that, next year every educational 
institution in the process of teaching a curriculum of 2013. The sides advantages 
for holistic assessment domain includes attitudes, skills and knowledge. For the 
curriculum in subjects, the development is done is create a sub-sub to NU's 
subjects are subjects of the Qur'an, PPI and Muhadarah. 
 
Keywords: Leadership Style and Curriculum 
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Artinya :  
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji 
Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya 
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" . Al-Baqarah [2] : 30. 
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Pedoman Transliter Arab-Latin 
Dalam penulisan Arab-Latin adalah berdasarkan Surat Keputusan 
Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, yaitu sebagai berikut: 
A. Konsonan 
     Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf  dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
         Di bawah ini daftar huruf  Arab dan  transliterasinya  dengan  huruf  latin. 
No Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Bentuk Lambang 
1 ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
2 ب Ba b Be 
3 ت ta’ t Te 
4 ث sa’ ̇s Es (dengan titik di atas) 
5 ج jim j Je 
6 ح ha ḥ Ha (dengan titik di 
bawah) 
7 خ kha kh Ka dan Ha 
8 د dal d De 
9 ذ ‘zal ̇z Zet (dengan titik di atas) 
10 ر ra’ r Er 
11 ز zai z Zet 
12 س sin s Es 
13 ش syin sy Es dan Ye 
14 ص sad ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
15 ض dad ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
 
 
 
 
   
16 ط ta’ ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
17 ظ za’ ẓ Zet (dengan titikdi 
bawah) 
18 ع ‘ain ‘ Koma(terbalik di atas) 
19 غ gain g Ge 
20 ف fa f Ef 
21 ق qaf q Qi 
22 ك kaf k Ka 
23 ل lam l El 
24 م mim m Em 
25 ن nun n En 
26 و waw w We 
27 ه ha h Ha 
28 ء hamzah …’… Apostrop 
29 ي ya y Ye 
 
B. Vokal 
       Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong  dan voca  rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
               Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda atau 
harakat 
Nama Transliterasi Keterangan 
-- ◌َ-- Fathah A  
 -- ◌ِ --  Kasrah I  
 -- ُ◌ --  Dhammah U  
 [ََ\]َ -kataba   
 َ^ ]ُِذ -dzukira   
 
2.  Vokal Rangkap 
       Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara  harkat dan huruf , transliterasinya berupa gabungan huruf , yaitu: 
Tanda atau 
harakat 
Nama Transliterasi Nama 
 ◌َ....ئ  Fathah dan ya Ai A dan i 
 ◌ِ ....ئ  Kasrah dan ya Iy Y 
 ◌َ ....و  Fathah dan Waw au A dan u 
 Contoh:   
 َ` ْ]َ - kaifa   
a(ِ َbcِْا - islamy   
 َلdَھ        - haula   
 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat atau huruf , 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harkat atau huruf Nama Transliterasi Keterangan 
 
 ----ا ا◌َ  
 ---- َي  
Fathah dan 
Alif atau ya 
(Alif 
Makqshurah) 
A 
 
A dan garis di 
bawah 
 ----
 ِ◌◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِِ ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِِي 
Kasrah dan ya I I dan garis di 
bawah 
 ---- ُ◌ ---ؤ  Dhommah dan 
Wau 
U U dan garis di 
bawah 
Contoh    
 َل َ$ - qala   
(ََر - rama   
 َِ$ -qila   
 ُلdُ5َ< - yaqulu   
 D. Ta  Marbuthah 
       Transliterasi untuk ta Marbuthah ada : 
1.  Ta Marbuthah berharakat  
   Ta Marbuthah yang berharakat fathah, kasrah dan dhommah, 
transliterasinya   adalah  /t/. 
2.  Ta Marbuthah sukun  
     Ta Marbuthah yang berharakat sukun transliterasinya dalah/h/. 
        Kalau kata yang berakhiran Ta Marbuthah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang  “al” yang dipisahkan, maka ta marbuthah itu 
ditransliterasikan  dengan (h),  tetapi bila disambung  ditransliterasikan dengan 
/t/.  
Contoh: 
                               7	ط    - Thalhah 
                       لط>ا gور   - raudhah al-athfal 
           - rawdatul athfal    
E. Syaddah 
         Syaddah atau tasydid atau konsonan ganda yang dalam sistem tulisan 
arab dilambangkan  dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid (  ), 
dalam tranliterasi ini dilambangkan dengan dua huruf yang sama, yaitu huruf 
yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh: 
                         hﱠ"َر - rabbana   
                         ﱡر◌ِ[ِا - al-birru  
                          2َ+ْ - nu’ima 
 
 
F. Kata Sandang 
Yaitu  لا.   Dalam transliterasi ini kata sandang itu ditulis dengan “al” dan 
dipisahkan dari kata yang mengikuti dengan tanda sempang (-). 
Contoh: 
            jُْkَْا - al-syamsu 
                2َُ	َ5ا - al-qalamu 
G. Hamzah 
Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasi dengan apostrof. Akan 
tetapi hanya berlaku bagi hamzah yang  terletak ditengah dan diakhir kata. Jika 
hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 
arab berupa alif. 
 Contoh: 
            نوl
 mَ< - ya’khudzuna (hamzah di tengah) 
                ُء1hا - al-na’u (hamzah diakhir) 
                  ﱠن ِا - inna (hamzah diawal tanpa apostrof) 
           ُت^(ا    -   umirtu (hamzah di awal tanpa apostrof) 
                 ]َا - akala (hamzah diawal tanpa apostrof) 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, ism, maupun harf, ditulis saling 
terpisah. Hanya kata kata / istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf arab 
sudah lazim dirangkaikan karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan / 
ditambahkan, maka dalam transliterasinya juga di rangkaikan. 
Contoh: 
    ا 2cا        - Ismu _ al-fa’il 
              n" ل1+( - Maf’ ul bih (= bi hi) 
 
I. Huruf  Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi 
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Di antara huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika 
nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengab huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awala kata 
sandangnya. 
Contoh: 
        ل1cر ّ>ِا 47( (و - Wa ma Muhammadun illa rasul 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap, sehingga jika ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka  huruf  kapital  tidak  digunakan. 
Contoh: 
        4pا ﷲ    - Allah al-shamad   
        ﷲ '( ^p - Nashrun minallahu 
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